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NORMAS DE PUBLICAÇÃO 
Informações Gerais 
Os artigos e nviados para publicação devem ser originais, destinando-se exclusivamente à Revista Gaúcha de 
Enfermagem, sendo permitida sua reprodução em outras publícações mediante autorização do Conselho Editorial, devendo, 
neste caso . constar a c itação da publicação original. 
Os trabalhos devem ser encaminhados e m disquete, em Word for Windows ou Page Maker 5.0, com 4 (quatro) cópias 
em papel, não excedendo 20 (vinte) páginas, acompanhados de uma carta solicitando sua publicação. 
Os autores dos trabalhos enviados para publicação devem ser assinantes da Revista. 
Na Revista podem ser publicados artigos escritos por outros especialistas desde que os mesmos sejam de interesse 
da área da saúde. 
A Revista publica artigos de estudantes desde que seja explicitado o nome do orientador. 
Caso o trabalho não seja aceito para publicação os autores serão comunicados e os originais ficarão à clisposição, na Secretaria 
da Revista, por seis meses. 
O autor,identificando a necessidade de uma errata, deverá enviá-la à Revista num prazo máximo de 90 djas após a 
publicação do artigo. 
O trabalho encaminhado aos autores para reformulação deverá retomar ao Conselho Editorial num prazo máximo de 30 
dias, para garantir o seu lugar na ordem de publicação. 
As pessoas que desejarem publicar resenhas deverão enviá-las em condições de publicação. 
A direção da Revista não assume a responsabilidade por conceitos erruüdos em artigos assinados e matéria transcrita. 
Apresentação dos Originais 
Os trabalhos devem ser redigidos de acordo com as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, contendo 
todos os dados que permitam sua compreensão, com explicações sobre símbolos e abreviaturas. (NBR 6028, NBR 6024, NBR 6023, 
NBR 10520). 
Os trabalhos devem comer: 
Título que identifique o conteúdo, em português e inglês; 
Nome completo do(s) autor(es), sua(s) credencial(ais), local de atividades c endereço; 
Resumo conciso, enfocando os pontos relevantes do texto, elaborado com frases correntes, de preferência utilizando a terceira 
pessoa do singular com o verbo na voz ativa e com no máxjmo 200 palavras, acompanhado de sua versão para o ing lês e para o espanhol. 
Os artigos originais, pesquisas e relatos d e experiências devem apresentar um resumo contendo os objetivos, os métodos uti lizados, 
a população/amostra, local, período em que foi realizado o trabalho, resultados e conclusões. Os artigos de revisão devem apresentar 
nos seus resumos os objetivos, fonte dos dados, resultados c considerações finais. 
Palavras-chave que permitam identificar o assunto do artigo, apresentadas em português (Unitermos), em inglês (Key Words) 
e em espanhol (Descriptores), conforme lista de "DeCs Descritores em Ciências da Saúde" metodologia LILACS da BlREME. 
Citações utilizando sistema autor data para identificar obras de autores mencionados no texto. Em cac;o de transcrição de 
palavras, frases ou parágrafo, a página do trabalho de origem deve ser indicada, ex.: (Silva; Moraes, 1980, p.36.) 
Ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, etc.) devem ser escaneados com resolução igual ou acima de 600 dpi, para 
disquete, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, citadas como figura, com o título abaixo da mesma. As 
ilustrações devem perrrutir uma perfeita reprodução, obedecendo normas de desenho para fins de enquadramento nas colunas 
da Revista. 
As tabelas devem ser numeradas consecutivamente, inclusive. as de anexo, quando houver, com algarismos arábicos, 
encabeçadas pelo seu título que deverá identificar assunto, localização geográfica c período/data de abrangência dos dados. A 
fonte dos dados deve ser mencionada logo abaixo da tabela (ver Normas de Apresentação Tabular da Fundação IBGE, 1993). 
Referências Bibliogr áficas lista apresentada no final do trabalho, de todos os autores citados no texto, em ordem 
·alfabética, numeradas consecutivamente c organizadas conforme NBR 6023 da ABNT. 
Notas de Roda pé de preferência apenas para credenc iais dos autores e nota explicativa para compreensão de palavras. 
S ímbolos e abreviaturas devem ser explicitados na primeira vez em que forem mencionados. 
Agradecimentos ajuda financeira, assistência técnica e outros auxílios para a execução do traba"lho poderão ser 
mencionados no final do trabalho. 
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